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La tesis El acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las instituciones 
educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino, 2017. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente. El 
enfoque de la investigación fue cuantitativo. El tipo aplicada. El diseño no experimental 
transversal descriptivo correlacional. La población de estudio la conformó 202 docentes de 
educación primaria del Agustino. La técnica utilizada fue la observación cuyo instrumento 
fue la rúbrica propuesto por el Minedu. La validez del instrumento por juicio de experto 
fue 87%. La confiabilidad del instrumento con el coeficiente Alfa de Cronbach fue 
superior a 0,80 en ambas variables. Los descriptivos indican que del 100% de los docentes 
acompañados, en cuanto se refiere al desempeño docente, el 27,2% se encuentran en el 
nivel IV, el 31,7% se encuentran en el nivel III, el 22,3% en el nivel II y el 18,8% se 
encuentran en el nivel I. el análisis inferencial con el coeficiente Rho de Spearman resultó 
0,650 indicó que existe una relación positiva moderada entre el acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente 
con el desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El 
Agustino. 








The thesis The pedagogical accompaniment and the teaching performance in the 
educational institutions focused on the primary level, El Agustino, 2017. Its objective was 
to determine the relationship between pedagogical accompaniment and teaching 
performance. The research focus was quantitative. The type applied. The cross-sectional 
design descriptive non-experimental design. The study population was formed by 202 
teachers of primary education of the Augustinian. The technique resulted in the same 
instrument. The duration of the instrument per expert judgment was 87%. The reliability of 
the instrument with the Cronbach's Alpha coefficient was higher than 0.80 in both 
variables. The descriptions indicate that 100% of the teachers accompanied, as regards the 
teaching performance, 27.2% are in level IV, 31.7% are in level III, 22.3% in Level II and 
18.8% are in level I. The inferential analysis with Spearman's Rho coefficient was 0.650, 
indicating that there is a positive relationship between pedagogical accompaniment and 
teaching performance. And the level of significance is less than 0.05, the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted. therefore, there is statistical evidence to 
affirm that the pedagogical accompaniment is related to the teaching performance in the 
educational institutions focused on the primary level, El Agustino. 









Considerando la propuesta del Minedu (2016, R.S.G N° 008) el acompañamiento 
pedagógico se implementa bajo los enfoques: reflexivo crítico; en el que Paulo Freire 
(1965) en su Pedagogía Liberadora sostiene que el docente como profesional debe asumir 
una autonomía como sujeto ético y agente de cambio, la propuesta educativa de José 
Antonio Encinas, refiere que el maestro debe ser capacitado constantemente para que esté 
actualizado y así estar apto para enseñar y otros  afirman que este enfoque orienta la 
estrategia de acompañamiento pedagógico propuesta. Y dentro del Marco del buen 
desempeño docente, como parte de la Política Integral de Desarrollo Docente, propone 
políticas que ayuden a fortalecer los desempeños de los docentes con su propio desarrollo 
profesional. Por ello, según Minedu (2012) el marco del buen desempeño docente se 
estructura en compromisos y dominios que el docente debe desarrollar en las aulas; es 
importante conocer los avances del acompañamiento pedagógico y el desempeño de los 
docentes, esta investigación pretende dar a conocer estos aspectos importantes y para ello 
se ha organizado en los siguientes capítulos: 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
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El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias consultadas y se acompaña los apéndices que 
contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, educar exige contar con personas capaces de enfrentar cambios 
frente a las demandas sociales y desafíos que aspira nuestro país respecto a qué deben 
aprender los estudiantes para garantizar una educación de calidad. 
Frente a los cambios curriculares, las estrategias metodológicas aplicadas, el uso de 
recursos y materiales didácticos, las capacitaciones y otros se pone en evidencia la 
formación pedagógica de los docentes.   Por ello, desde hace 10 años se viene presentando 
propuestas de mejora para el fortalecimiento del desempeño docente en su rol como sujeto 
de cambio centrado en su desarrollo profesional.  
En esta perspectiva de acuerdo al tercer objetivo del PEN: “Maestros bien preparados 
ejercen profesionalmente la docencia” se aprobó el Marco de Buen Desempeño Docente 
(MBDD), como guía para asumir compromisos de manera protagónica.  
Es así, entre el 2007-2011  se han focalizado en cambios sustanciales para lograr una 
educación de calidad, implementando el 2007 - El Programa Nacional de Formación y 
Capacitación Permanente (PRONAFCAP)- a docentes que rindieron la evaluación censal 
con la estrategia de acompañamiento pedagógico como alternativa para mejorar el 
desempeño docente; de igual manera en el 2008 se empezó a ejecutar dentro del marco de 
presupuesto por resultados El Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), 
focalizado en el nivel de inicial y en el 1er y 2do grado de primaria con la finalidad  de 
revertir los resultados de las evaluaciones nacionales de aprendizajes de los estudiantes del 
2° grado de primaria en las áreas de comunicación y matemática. Sin embargo, de acuerdo 
al informe de la UMC sobre la ECE del 2011 se obtuvo en matemática (13.2%) y 
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comunicación (29.8%) evidenciando que el nivel de logro de los aprendizajes de los 
estudiantes del 2° grado se ha estancado reformulando la estrategia de acompañamiento. 
Entre 2013 – 2016, en el marco del PELA, se priorizó en fortalecer competencias dirigidas 
a los docentes de primaria; realizando algunas modificaciones con respecto al 
acompañamiento pedagógico bajo el enfoque crítico reflexivo en las que se definieron las 
acciones desde las visitas en el aula hasta los grupos de inter aprendizaje y talleres. 
Chinen y Bonilla (2017) por encargo de proyecto de fortalecimiento de la gestión de 
la educación en el Perú (FORGE) realizan un análisis del impacto del programa de Soporte 
pedagógico en el marco de PELA, en el que tomaron como datos los resultados obtenidos 
de la ECE entre 2009 y 2015 cuyo efecto a pesar del poco tiempo de su implementación 
tuvo avances positivos con un ligero progreso en el rendimiento de los aprendizajes de los 
estudiantes.  La evidencia indica que el acompañamiento pedagógico en el desempeño 
docente está asociado con el aprendizaje de los estudiantes.   
Considerando que el docente es la pieza clave de la calidad de la educación se 
plantea la necesidad de cómo se está llevando el acompañamiento pedagógico y de qué 
manera incide en su práctica pedagógica; por ello en las instituciones focalizadas de 
educación primaria poli docentes completa del distrito de El Agustino, UGEL 05 que 
comprende las redes 13,14 y 15  han venido siendo acompañados por acompañantes en el 
marco de la estrategia de Soporte Pedagógico y según el plan anual de trabajo 2017 se 
dirigirán acciones para mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes y las estrategias 
para seguir fortaleciendo la práctica pedagógica del docente de 1° y 2° grado de primaria 
extendiéndose el acompañamiento a docentes de aula de 3° y 4° grado en el cual se han 
identificado necesidades de fortalecimiento.  
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Por los argumentos planteados nace la necesidad de investigar sobre la relación del 
acompañamiento Pedagógico y su desempeño profesional de los docentes de primaria de 
las instituciones educativas focalizadas del distrito de El Agustino. 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG: ¿Cómo se relaciona el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿Cómo se relaciona el acompañamiento pedagógico y clima para el aprendizaje del 
desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El 
Agustino 2017? 
PE2: ¿Cómo se relaciona el acompañamiento pedagógico y proceso de enseñanza del 
desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El 
Agustino 2017? 
PE3: ¿Cómo se relaciona el acompañamiento pedagógico y evaluación del aprendizaje del 
desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El 
Agustino 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en 
las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y clima para el 
aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino 2017. 
OE2: Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y proceso de enseñanza 
del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, 
El Agustino 2017.  
OE3: Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y evaluación del 
aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino 2017. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación justifica su importancia desde el ámbito: 
 Científico: La investigación tiene una relevancia científica puesto enriquece el 
conocimiento científico al determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente, y se pretende dar respuestas a cuestiones de  los datos obtenidos que 
analizaremos, para señalar la importancia del acompañamiento pedagógico 
Sociológico: Además, es socialmente relevante  porque contribuye a que se adopten 
medidas, por parte de las diferentes instancias a nivel nacional, regional, local e 
institucional, para la toma de decisiones en la estrategia del acompañamiento pedagógico y 
su relación con el desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel 
primaria, El Agustino.  
Teórico:   Al evidenciarse pocos estudios e investigaciones que abordan en forma 
integral el proceso de acompañamiento en la actualidad en el nivel primario en los 
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docentes del 1°, 2°, 3° y 4° grado. Además, esta investigación radica su importancia en 
acompañamiento pedagógico como estrategia que en los últimos se implementó 
promoviendo la reflexión crítica de su práctica pedagógica en las aulas para reformular o 
transformar su desempeño docente.      
Metodológico: este trabajo se justifica a que existe un desconocimiento de los 
problemas de desarrollo de acompañamiento pedagógico y la deficiente capacitación y 
actualización de los docentes, como producto de una inadecuada aplicación del 
acompañamiento. En este contexto, es oportuno conocer la aplicación de los 
procedimientos, las estrategias, los objetivos y las acciones de un plan de monitoreo y 
acompañamiento, que sirven a las autoridades y los docentes, para orientar su gestión y la 
práctica profesional docente dirigidas a corregir las deficiencias técnicas en la Institución 
Educativa en estudio. Permitiendo así proponer a futuro programas de mejora y efectividad 
en su ejecución bajo la mirada de minimizar energías y optimizar resultados en el proceso 
de una buena práctica docente.  
Práctico: esta investigación se justifica por contribuir con la gestión en educación, a 
fin de que, con las conclusiones y apreciaciones obtenidas del presente trabajo de 
investigación, se contribuya a fortalecer el acompañamiento pedagógico como estrategia y 
desempeño docente en su práctica pedagógica.   
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la presente investigación las dificultades que se pueden encontrar en 
parte podría ser trabajos de investigación en el que se utiliza las rubricas para el 
desempeño docente relacionados a la variable dependiente.  Por otro lado, la poca 
abundancia   bibliográfica de las investigaciones que están orientadas al acompañamiento 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales.  
Mairena (2015), en su tesis Acompañamiento pedagógico y desempeño de los 
docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa de la facultad de 
educación e idiomas, para optar el grado de magister por la UNAN-Managua en 
Nicaragua.  El objetivo general fue determinar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes noveles; el tipo de estudio fue descriptivo 
correlacional causal.  La muestra estuvo conformada por   2 directores, 40 estudiantes, 6 
coordinadores y 4 docentes. Las conclusiones a la cual llega el estudio fueron: Los 
docentes noveles no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza; 
esto se debe porque carece de una planificación, seguimiento a los docentes de ambos 
departamentos.  Por ello, se considera de especial urgencia un plan de acompañamiento 
que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas como profesional. 
Además, los docentes noveles no reconocen la importancia del acompañamiento para el 
intercambio de experiencia entre los acompañantes y los acompañados, al mismo tiempo 
identificaron el verdadero fin del acompañamiento el cual es brindar procesos de 
evaluación con fines de mejorar de su desempeño como docente y el logro de la calidad en 
el proceso enseñanza aprendizaje. Al no existir planes de acompañamiento y seguimiento 
no se puede describir el acompañamiento pedagógico realizado en ambos departamentos, a 
causa de que este no se lleva a cabo en ninguna de las unidades académicas, debido a la 
falta de un plan y a la falta de personal para realizar dicho seguimiento.  Además el 
desempeño docente de los docentes noveles es desconocido por los Directores y 
Coordinadores de carrera en los procesos de planificación y ejecución del proceso 
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enseñanza aprendizaje, los estudiantes por su parte también evidenciaron ciertas 
dificultades manifestadas por los docentes noveles en el proceso de ejecución de las 
sesiones de clases en ámbitos como planificación docente, dominio de contenidos, relación 
teoría y práctica, mediación de los aprendizajes, evaluación de los aprendizajes y actitudes 
y valores. En su mayoría los estudiantes no están satisfechos con el desempeño de los 
docentes noveles, en su actuar en el aula de clases. Se puede decir que el modelo de 
evaluación de desempeño está basado en los resultados obtenidos por los estudiantes y no 
en lo que demuestra el docente en el aula de clases. 
Porras (2016) llevó a cabo un estudio titulado Acompañamiento pedagógico como 
estrategia para la transformación de la enseñanza de las matemáticas con los docentes de 
básica primaria de la Institución Educativa Manuela Beltrán, para optar el grado de 
magister en la universidad nacional de Colombia.  El objetivo general fue Implementar el 
acompañamiento pedagógico como estrategia para la transformación de las prácticas en 
cuanto a la enseñanza de las matemáticas. El modelo de investigación – acción en una 
muestra de 14 docentes.  Las conclusiones a la cual llega el estudio fueron: Se evidenció 
que en las planeaciones predomina una concepción de la enseñanza tradicional, ya que el 
currículum está centrado en el maestro y todo está orientado a la adquisición de conceptos, 
pero en las prácticas y los referente institucionales (modelo pedagógico, misión visión, 
etc.) se percibieron algunas características de la pedagogía crítica, ya que se promueve la 
participación activa del educando y la comunicación horizontal donde estudiantes y 
maestros interactúan en torno a objetivos comunes, además se humanizan los procesos 
educativos cuando se propende por el fortalecimiento de los valores y de las actitudes por 
medio de la reflexión.  Se encontró en los docentes factores como la experiencia, el 
compromiso, la vocación, la disposición frente al cambio y la motivación que influyen 
directamente en las prácticas. Se lograron caracterizar las prácticas pedagógicas de las 
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docentes mediante un cuestionario y observaciones en el aula. Se evidenció la presencia de 
procedimientos y actitudes especiales que orientan el desarrollo de su práctica. Estas 
formas de interacción y ejecución de las situaciones de aprendizaje se denominan estilo de 
enseñanza. Con respecto a la enseñanza predominan los estilos abierto y funcional, donde 
el docente se caracteriza por ser práctico, realista, concreto, innovador, creativo, reflexivo, 
espontáneo y promueve el trabajo en equipo, reconociendo los méritos de los estudiantes y 
favoreciendo los estilos de aprendizaje activo y pragmático. 
Por lo tanto, pese a una planificación tradicional centrada en la enseñanza, la 
aplicación presenta características de una pedagogía crítica con docentes con apertura al 
cambio logrando así caracterizar su práctica pedagógica. 
Calderón (2013), en su artículo científico titulado El Acompañamiento pedagógico 
en el desempeño docente de formador de formadores, para optar el grado de master en 
Formación de formadores de educación primaria o básica, UNAN-Managua. Resume su 
investigación en el contexto de la Formación de Formadores, el presente trabajo aborda, la 
ocurrencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente del formador 
deformadores, con el objetivo de plasmar, el cómo se está haciendo dicha asesoría, por 
parte de los directivos en los centros de formación docente, y brindar pautas que oriente 
dicho proceso. Para esto se aplicaron algunas técnicas, tales como: la entrevista, la 
observación, el grupo focal. Al fin de un análisis intensivo de la información se pudo 
determinar, que los directivos presentan dificultad, para realizar la planificación de este 
proceso, por lo tanto, la incidencia en el desempeño del formador de formadores, es 
mínimo, para lo cual se requiere de un manual que dé pautas para brindar una verdadera 
asesoría al formador. 
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Vezud y Alliaud (2012), texto publicado El acompañamiento pedagógico como 
estrategia de apoyo y desarrollo profesional de los docentes noveles, contiene el informe 
final de la consultoría realizada con el propósito de aportar un marco de referencia y 
orientación para la formulación de acciones de desarrollo profesional de los docentes, con 
especial atención en aquellas que contribuyan a la inserción y permanencia de los jóvenes 
docentes en los centros educativos. Se trata de mejorar la inserción de los docentes jóvenes 
en las culturas profesionales e institucionales atendiendo al contexto social y cultural 
determinado y a las condiciones educativas específicas de donde se desempeñan. Para ello, 
se promoverán espacios institucionales de acompañamiento y desarrollo profesional en los 
centros de formación docente como instancia de articulación y coordinación entre los 
actores de los distintos organismos educativos y consejos desconcentrados, se capacitará a 
docentes referentes en acompañamiento de los recién egresados, se realizarán actividades 
específicas para los noveles en sus lugares de trabajo, se creará e impulsará la red virtual 
de noveles de Uruguay como ámbito de comunicación e intercambio, se recopilarán y 
publicitarán experiencias y se organizará un encuentro nacional de docentes noveles de 
todo el país. 
Para realizar este trabajo las autoras se entrevistaron con referentes de los consejos 
de Educación Primaria y Secundaria, quienes enriquecieron con sus contribuciones la 
visión de la temática en Uruguay. También contaron con el valioso aporte de las 
integrantes del Consejo de Formación en Educación.  Cabe subrayar que el desarrollo 
profesional de los docentes se alinea con una de las iniciativas más significativas de los 
últimos años en Iberoamérica, el proyecto «Metas educativas 2021: la educación que 
queremos para la generación de los Bicentenarios». Específicamente, la meta octava hace 
referencia al fortalecimiento de la profesión docente, lo que se establece en la meta 
específica, la vigesimoprimera: «Favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la 
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carrera profesional docente». Es, por tanto, uno de los ejes principales de la actuación de la 
OEI para los próximos años, con las siguientes líneas de acción: 
 Colaborar con los países y con las agencias de acreditación de la calidad de la 
enseñanza para lograr que toda la oferta de formación docente obtenga la 
acreditación correspondiente 
 Contribuir a mejorar los sistemas de acceso a la profesión docente. 
 Desarrollar experiencias innovadoras para el apoyo a los docentes principiantes. 
 Colaborar en el diseño de modelos para la formación en el ejercicio de los docentes y 
para su desarrollo profesional. 
 Acompañar iniciativas que mejoren la organización y el funcionamiento de las 
escuelas y que repercutan de forma positiva en el trabajo de los docentes. 
 Apoyar la creación de redes de docentes que desarrollen proyectos innovadores. 
Por último, destaca que esta publicación materializa el trabajo colaborativo que 
vienen desarrollando entre las Oficinas de la OEI de Argentina y Uruguay, en este caso, 
por intermedio de los Institutos para el Desarrollo y la Innovación Educativa en el ámbito 
de la Formación Docente. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Bendezú (2014) llevó a cabo un estudio titulado Acompañamiento pedagógico y del 
desempeño docente en el III ciclo, en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas 2013.  La tesis fue para la obtención del grado de doctor por la Universidad César 
Vallejo; el objetivo general del estudio fue determinar cómo influye el acompañamiento 
pedagógico en el desempeño de los docentes del III ciclo de las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Comas, año 2013. La investigación fue de tipo básica sustantiva, el 
diseño fue de tipo transversal correlacional causal. La muestra estuvo conformada por 122 
docentes, se utilizaron como instrumentos el Cuestionario de acompañamiento pedagógico 
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y la Ficha técnica del cuestionario desempeño docente. Las conclusiones más importantes 
que se formularon fueron: a) Existe una correlación positiva y alta entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente; b) Existe una correlación positiva y 
moderada entre la dimensión personal y el desempeño docente; c) Existe una correlación 
positiva y alta entre la dimensión pedagógica y el desempeño docente. d) Existe una 
correlación positiva y muy alta entre la dimensión institucional y el desempeño docente. 
Por lo tanto el acompañamiento pedagógico es positivo en la transformación de su 
práctica pedagógica de los docentes del III ciclo. 
 Melendez (2011), en su tesis La gestión del acompañamiento pedagógico el caso 
del programa estratégico logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación 
básica regular (PELA) en la Región Callao – UGEL Ventanilla. Tuvo como objetivo 
determinar la gestión del acompañamiento pedagógico del programa estratégico de logros 
de aprendizaje. La investigación fue un estudio basado mayormente en la perspectiva 
cualitativa, es decir, busca analizar el tema en base a las opiniones y percepciones de los 
actores que han podido ser entrevistados y que han intervenido en la experiencia de 
ejecución del acompañamiento pedagógico del PELA, en la UGEL de Ventanilla y la DRE 
de la Región Callao. Algunas conclusiones son: existen problemas entre la coordinación 
del área de Gestión Pedagógica y el área de Gestión Administrativa de la UGEL de 
Ventanilla, en lo que se refiere a la entrega de materiales y presupuesto para la realización 
del micro talleres (refrigerio para los docentes acompañados). Los acompañantes de 
Ventanilla no cuentan, un espacio adecuado con los implementos e insumos necesarios 
para llevar a cabo sus labores, esto se debe desafortunadamente a un mal manejo de 
presupuesto en años anteriores. Asimismo, los acompañantes sienten una sobrecarga 
administrativa, sobre todo para solicitar materiales y para pedir prestados ambientes de las 
instituciones educativas donde puedan ejecutar sus microtalleres; no obstante, estos 
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procedimientos deberían ser realizados por el ETL. Además, en cuanto a las 
coordinaciones, el equipo ETR y el ETL presentan ciertos problemas en la comunicación 
por lo que la labor de coordinación entre ellos se dificulta; así también los acompañantes 
opinan que las coordinaciones con el ETL, específicamente con administración, no es la 
más adecuada. Por último, es importante que tanto la UGEL Ventanilla como la DRE del 
Callao estén atentos a los problemas que surgen y a los que puedan surgir para que de esa 
forma se solucionen inmediatamente y no afecte la ejecución del acompañamiento. 
Asimismo, deben seguir impulsando y mejorando los factores que vienen implementando 
adecuadamente. 
Nolazco (2013), en su tesis Desempeño docente, rendimiento académico en los 
estudiante del nivel secundaria de la Institución educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de Lurigancho Lima, 2013; para optar el grado de doctor en 
Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación.   Tuvo como objetivo 
general: Verificar que existe relación significativa entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII Ciclo del nivel Secundaria de la 
Institución educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. Tipo de investigación descriptivo correlacional. Llegó a 
las siguientes conclusiones: Que, existe correlación directa, moderada y significativa entre 
el desempeño docente y rendimiento académico según las respuestas a los ITEMS del 
cuestionario al docente, aplicadas a una muestra de 231 de los estudiantes que participaron 
en el estudio.  De la misma manera según los resultados existe una correlación directa, 
moderada y significativa en las dimensiones del dominio del área curricular, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, responsabilidad docente y relaciones interpersonales con el 
rendimiento académico.  De los resultados obtenidos el autor recomienda al docente el 
desarrollo de estrategias colaborativas que favorezca el trabajo cooperativo, participar en 
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actualizaciones y/o capacitaciones, abordar la teoría con la práctica, predicar con el 
ejemplo y disciplina.  
Pacheco (2016), en su tesis El acompañamiento pedagógico de los directores y el 
desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas de educación primaria 
del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el 
desempeño laboral de los docentes. El método utilizado fue el no experimental, porque se 
realizó sin manipular deliberadamente las variables. El nivel de investigación fue el básico 
científico. La investigación fue de tipo descriptivo correlativo. De acuerdo a los resultados 
obtenidos si existe la relación de niveles altos entre las variables de acompañamiento 
pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones 
Educativas de Educación Primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Los 
directores tienen un 67% (que representan a 4 directores) de nivel alto en el 
acompañamiento pedagógico, porque logro los dominios, competencias y desempeño en el 
marco de buen desempeño del directivo hacen referencia a los desempeños indispensables 
para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela. Los profesores tienen un 72% (que 
representan a 57 profesores) de nivel alto en el desempeño laboral, porque logro los 
dominios, competencias y desempeño en el marco de buen desempeño del docente hace 
referencia a que la dirección del proceso del aprendizaje es adecuada para los estudiantes. 
En la correlación de Pearson tenemos como resultado 0.83, que está entre los valores de 
0,7 a 0,89 que significa que es una correlación positiva alta, con una significancia bilateral 
de 0,00 lo que prueba nuestra hipótesis alterna; existe un nivel de correlación directa y 
significativa entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral 
de los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero. 
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Paucar (2014) llevó a cabo una investigación titulada “El acompañamiento 
pedagógico en la gestión de aula en el marco de las rutas de aprendizaje en la Región 
Ucayali, 2014” para optar el grado de doctor por la Universidad César Vallejo. El objetivo 
general fue demostrar que el acompañamiento pedagógico mejora la gestión del aula en la 
Región Ucayali 2014; el tipo de estudio fue descriptivo correlacional causal, perteneció a 
un nivel de investigación cuantitativa y correlacional causal. La muestra estuvo 
conformada por 61 docentes. Entre sus instrumentos tenemos el Cuestionario de 
Acompañamiento pedagógico y la Encuesta de gestión de aula. Las conclusiones a la que 
se llegó en este estudio fueron: a) El acompañamiento influyó en el 73.1% sobre la gestión 
de aula en la Región Ucayali 2014. Asimismo, el ANOVA informa sobre la relación 
significativa entre las variables, b) Los resultados estadísticos a través de la prueba de 
regresión, estimó que la orientación pedagógica influyó en el 68% sobre la gestión de aula 
en la Región Ucayali 2014. Como lo demuestra la significatividad bilateral de 0,00 se 
concluye dichos resultados c) La orientación técnica influyó significativamente en la 
mejora de la gestión del aula en la Región Ucayali 2014. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. El acompañamiento pedagógico. 
La palabra acompañamiento, se emplea para expresar el acto de acompañar a 
alguien, compartir experiencias o en su defecto un apoyo que se le brinda a alguien.    
En el Perú,  las propuestas de las políticas educativas realizadas en estos últimos 10 
años se han focalizado en cambios sustanciales para lograr una educación de calidad,  por 
lo tanto  se plantea como alternativa el acompañamiento  pedagógico que según el Consejo 
Nacional de Educación (2007)  definió  textualmente como: “El acto de ofrecer asesoría 
continua, con estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona 
o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al 
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director en temas relevantes de su práctica” (p. 13).   A través de esta estrategia con el 
apoyo de acompañantes expertos compartirían experiencias, con docentes de las zonas 
rurales a cargo de estudiantes entre los 5 (inicial) y 8 años (1° y 2° grado de primaria) con 
la finalidad de cerrar brechas entre inicial y primaria para mejorar sus desempeños de su 
práctica pedagógica y a su vez se reflejaría en la mejora de los aprendizajes de los niños y 
niñas.  
Esta idea del acompañamiento pedagógico en la misma aula, había sido tomada en 
otros países de Sudamérica como Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay y otros como una 
estrategia de apoyo a docentes en su condición de noveles en el que Vezud y Alliaud 
(2012) señalaron que: “el acompañamiento pedagógico constituye una oportunidad para 
promover e instalar, al interior de las escuelas y de los institutos de formación espacios de 
aprendizaje colectivos y de revisión de sus prácticas” (p. 29).  En ese sentido, permite 
beneficios en el desarrollo profesional tanto del acompañado en la mejora de su estrategia 
de enseñanza y el rol que asume el acompañante compartiendo estrategias, propiciando la 
reflexión y trabajo en equipo. 
Más adelante durante el periodo 2013 – 2016, en el marco del PELA, se definieron 
las acciones para el acompañamiento desde las visitas en el aula hasta los grupos de inter 
aprendizaje y talleres; implementándose el 2015 la estrategia nacional de  Soporte 
Pedagógico como apoyo a las instituciones públicas poli docentes completas de educación 
primaria que se ubican en las zonas urbanas, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes, bajo 4 líneas que involucra a docentes y directivos, estudiantes, padres de 
familia y miembros de la comunidad.  La línea de fortalecimiento de desempeños en 
docentes y directivos de la Institución educativa busca con el acompañamiento pedagógico 
fortalecer las competencias pedagógicas de los maestros y promover el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes en primaria.   Esta redefinición del acompañamiento 
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pedagógico se ha venido perfilando con la RSG N° 008-2016 y sus disposiciones en 
educación básica.  Según la RSG N° 008-2017 el Ministerio de Educación (2017) definió 
como:  
Estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, la misma 
que mediada por el acompañante promueve en los docentes -de manera individual y 
colectiva- la mejora de su práctica pedagógica a partir del descubrimiento de los 
supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e implementación de los 
cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía profesional e 
institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  
Por todo lo antecedido la estrategia de acompañamiento pedagógico propuesta desde 
el 2007 e implementada durante estos 10 años podemos afirmar que permite en el maestro 
la transformación de su práctica pedagógica con una autonomía y a su vez esto repercute 
en el aprendizaje del estudiante. 
2.2.1.1.  Enfoque del acompañamiento pedagógico. 
De acuerdo el R.S.G N° 008 Minedu (2016) el acompañamiento pedagógico se 
implementa bajo los enfoques: reflexivo crítico; en el que Freire (1965), en su Pedagogía 
Liberadora sostiene que el docente como profesional debe asumir una autonomía como 
sujeto ético y agente de cambio, la propuesta educativa de José Antonio Encinas, refiere 
que el maestro debe ser capacitado constantemente para que esté actualizado y así estar 
apto para enseñar y otros  afirman que este enfoque orienta la estrategia de 
acompañamiento pedagógico propuesta.   
 Otro enfoque del acompañamiento es el Inclusivo; en atención a la diversidad de 
estudiantes y sus propias necesidades con el propósito de desarrollar escuelas de calidad, 
aumentando su participación en el aprendizaje, la cultura y comunidades, reduciendo así la 
exclusión en y desde la educación.  El tema de inclusión celebrado en Jomtien en 1990 en 
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Tailandia, se promovió la idea de una Educación de calidad para todos y todas, 
satisfaciendo sus necesidades básicas de aprendizaje dentro del sistema educativo mediante 
una planeación centrada en la persona. 
 Y finalmente el otro enfoque del acompañamiento pedagógico es el intercultural 
crítico; centrado en el diálogo entre culturas y orientado pedagógicamente a la 
transformación y construcción de condiciones para estar, ser, pensar, conocer, aprender, 
sentir, vivir y convivir. Además del reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad 
cultural y lingüística, y la necesidad de las relaciones sociales, las estructuras, condiciones 
y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad y discriminación. El enfoque 
intercultural, como refiere Guerrero (1999) impulsó activamente los procesos de 
intercambio, mediante mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permite un dialogo 
entre las personas.   
2.2.1.2.  Reflexión crítica en la visita en aula.  
La reflexión crítica asumida como uno de los enfoques de la estrategia del 
acompañamiento pedagógico es presentada como una alternativa frente a la labor que 
realiza el docente de asumir un rol tecnicista que tradicionalmente ha venido aplicando tal 
cual de los documentos curriculares diseñados por expertos. Este enfoque consiste en que 
el acompañante, partiendo de la observación en el aula del acompañado sobre la 
conducción de su enseñanza registra en un cuaderno de campo, para luego analizar e 
interpretar lo observado y de acuerdo a sus supuestos elabora interrogantes claves para la 
sesión de diálogo reflexivo para que el mismo docente partiendo de una reflexión profunda 
de construya su práctica pedagógica y con la guía del acompañante construya para su 
transformación. 
El diálogo reflexivo en el Acompañamiento Pedagógico según Castellanos y Yaya 
(2012) “considera que el ejercicio reflexivo sobre la propia práctica de enseñanza a la luz 
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del conocimiento pedagógico puede contribuir a que los docentes (…) revisen críticamente 
su trabajo, puedan explicar sus propias acciones y reorienten sus prácticas pedagógicas”.  
Por lo tanto, para llevar a cabo reflexión crítica de los docentes que son acompañados se 
realiza lo siguiente procedimientos: 
a) Durante la visita 
Previo a la observación en el aula coordina con el docente acompañado el propósito 
de la visita, propiciando un clima de confianza.  Ya en el aula, registra evidencias de 
situaciones observadas en los desempeños priorizados del docente, tomando en cuenta 
aspectos de las rúbricas de observación de aula. 
b) Preparación del dialogo reflexivo. 
En un espacio fuera del aula; el acompañante procesa la información registrada 
durante la observación, revisa las evidencias y las organiza para la desconstrucción desde 
su perspectiva.  Significa que el acompañante a partir del análisis de información 
registrada, plantea los posibles supuestos y en función a ellos formula interrogantes para el 
diálogo reflexivo con el docente. Esto permite que el propio docente de una mirada a su 
propia práctica pedagógica y los evalúe. Además, el acompañante sugiere materiales y 
recursos sobre los desempeños priorizados.  
Tabla 1 
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c) Diálogo reflexivo y retroalimentación. 
Se da el diálogo de apertura, estableciendo un clima de confianza con el docente para 
llevar a cabo la desconstrucción de su práctica pedagógica, describa su lo que hizo en la 
sesión y argumente su punto de vista, lo cual presentará algunas diferencias con el análisis 
de evidencia del acompañante pedagógico. 
Luego, el acompañante orienta a la construcción de nuevos saberes pedagógicos 
sobre su autoevaluación para ello, le brinda aportes que permitirá que el docente llegue a 
reconceptualizar para la toma de decisiones y transformación de su práctica pedagógica.   
Al finalizar el diálogo, el docente asume compromisos de mejora a la luz de su 
práctica pedagógica y que será implementada en un plazo determinado. 






Figura 1. Enfoque critico reflexivo para una nueva docencia: “Orientaciones para el 
proceso de acompañamiento Pedagógico” (MINEDU, 2017) 
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2.2.1.3.  Actividades complementarias para el desarrollo del acompañamiento. 
El acompañamiento pedagógico para una mejor efectividad se complementa con 
actividades y recursos pedagógicos tales como:  
a) Grupos de interaprendizaje (GIA) 
Los grupos de interaprendizaje según la RSG N° 008-2016 el Ministerio de 
Educación (2016) afirma que: “Esta actividad complementaria es fundamental para el 
logro de una reflexión colectiva, el enriquecimiento de los aprendizajes desde la 
experiencia de sus pares y la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje” 
(p.7).  Por lo tanto, es un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos que dan 
respuesta a las necesidades de formación de los docentes, promoviendo el trabajo 
colaborativo a través de la reflexión colectiva sobre la práctica pedagógica. Su finalidad es 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los desempeños priorizados del grupo.  El 
acompañante pedagógico como facilitador de los procesos de aprendizaje autónomos, 
realiza con los docentes que tiene a cargo, con un máximo de 20 docentes.  Estas GIAS 
pueden ser de dos tipos: Institucionales, en el que se reúne a profesores de la misma 
institución educativa y los Interinstitucionales, que reúnen varios docentes de diversas 
instituciones educativas. 
b) Talleres 
Los talleres de actualización según la RSG N° 008-2016 el Ministerio de Educación 
(2016): “Son reuniones periódicas de formación teórico práctica y reflexión dirigidas a los 
docentes acompañados, con la finalidad de actualizar sus conocimientos vinculados a 
diversos temas pedagógicos de interés, previamente identificados y consensuados con los 
organizadores” (p.7).  Por lo tanto, los talleres propuestos son espacios de actualización 
que responden a las necesidades formativas de los docentes acompañados, para profundizar 
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sus los conocimientos, fortalecer habilidades y asumir compromisos en su mejora continua 
de su práctica a nivel individual y colectivo. 
2.2.2 Desempeño docente. 
El Marco de Buen Desempeño Docente es un documento aprobado por RM N° 0547-
2012-ED basado en una visión de docencia que contiene una estructura organizada en tres 
categorías: 4 dominios, 9 competencias y 40 desempeños. Minedu (2012) afirmó:  
El Marco de buen desempeño docente, de ahora en adelante el marco, define 
los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 
docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye 
un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 
competencias que se espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en 
sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje 
de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política 
integral de desarrollo docente (p. 18). 
El Marco como parte de la Política Integral de Desarrollo Docente, propone políticas 
que ayuden a fortalecer los desempeños de los docentes con su propio desarrollo 
profesional. Por ello, según Minedu (2012) el marco del buen desempeño docente se 









2.2.2.1. Dominios y competencias. 
Tabla 2 








Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 
revisión. 
Dominio 2 
Enseñanza para el 




Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia 
de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 
Competencia 4 
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados 
con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. 
Dominio 3 
Participación en 
la gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 
 
Competencia 6 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de 
la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y así este pueda generar aprendizajes de calidad. 
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes 
y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 
Dominio 4 
Desarrollo de la 
profesionalidad 




Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 
función social. 
 
El art. 23 de la Ley Nº 29944, LRM, estipula que la evaluación de desempeño 
docente es condición para la permanencia en la Carrera Pública Magisterial y se realiza 
como máximo cada 5 años (modificado por la Ley Nº 30541). 
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Por lo tanto, el 28/03/2017 con R.S.G. Nº 078-2017-Minedu se aprobó el instrumento 
pedagógico denominado Rúbricas de observación de aula desarrollado a partir del Marco 
de Buen desempeño docente.  Con esta norma se aprobaron seis rúbricas:  
1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 
3. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar 
su enseñanza  
5. Proyecta un ambiente de respeto y proximidad 
6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
Las cuales se observan en el siguiente cuadro: 
 
2.2.2.2. Marco del buen desempeño docente. 
 
Tabla 3 
Dominio y competencia del buen desempeño docente 
 
Tomando en cuenta el manual de aplicación de rúbricas de observación de aula del 
desempeño docente vinculados al dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los 





1. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones, con miras a 
formar ciudadanos críticos e interculturales. 
Involucra activamente a los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje. 
Propicia un ambiente de respeto y 
proximidad. 
Regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes. 
2. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de 
los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que 
concierne a la solución de problemas relacionados 
con sus experiencias, intereses y contextos 
culturales.  
Maximiza el tiempo dedicado al 
aprendizaje. 
 
Promueve el pensamiento, la 
creatividad y el pensamiento crítico. 
3. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 
los objetivos institucionales previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos culturales. 
Evalúa el progreso de los aprendizajes 
para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza. 
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estudiantes, se observan el desarrollo de las competencias 3, 4, 5 del Marco del Buen 
desempeño docente (MBDD). A continuación se describe cada competencia a través de los 
desempeños que realiza el docente en el aula: 
2.2.2.3. Clima para el aprendizaje.   
a. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
Durante la conducción del aula el docente capta su atención de los estudiantes 
con actividades que los motive para una participación activa. Además, en aquellos 
que no participan, busca el mecanismo para que se involucren en las actividades 
propuestas en cada equipo. A su vez el docente permite que la sesión ejecutada, los 
estudiantes encuentren el sentido, importancia y utilidad de lo que están aprendiendo. 
b. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
Es la relación entre el docente con los estudiantes propiciando el respeto y 
muestra consideración hacia sus perspectivas significa el respeto a sus opiniones y 
puntos de vista, tomándolos en cuenta.  Transmite confianza, se pone en su lugar ante 
necesidades afectivas o físicas. Interviene como un mediador ante alguna falta de 
respeto entre estudiantes.  Utiliza una comunicación asertiva.  
c. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
En la conducción en el aula el docente para redirigir el comportamiento de los 
estudiantes que no están asumiendo dentro de los acuerdos de convivencia, utiliza 
mecanismos reflexivos que permite desarrollar la clase en forma continua 
permitiendo el avance de las actividades de aprendizaje propuestas. 
2.2.2.4. Proceso de enseñanza. 
a. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 
Refiere a la gestión del tiempo que utiliza el docente en las actividades de 
aprendizaje propuestas, aprovechando así la mayor cantidad del mismo para el 
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adecuado desarrollo del aprendizaje. Además la fluidez y efectividad con que maneja 
las transiciones (organización de materiales, trabajo en equipo, desarrollan 
actividades del libro, etc) entre una actividad de aprendizaje  y otra, la gestión 
efectiva de las interrupciones (atender visitas inesperadas de otro docente o al padre 
de familia, contestar llamadas, etc.) y el buen manejo de las acciones accesorias 
(actividades sin finalidad pedagógica).   Por lo tanto se valora la eficacia del docente 
en la gestión efectiva del aprendizaje. 
b. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
Durante la conducción de la enseñanza del docente se visualiza como promueve 
en sus estudiantes efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento 
crítico con actividades sostenidas durante toda la sesión de aprendizaje mediante las 
interacciones entre ambos permite que los estudiantes desarrollen sus habilidades de 
orden superior en la que ellos expresan sus formas de pensar o sus acciones, comparar 
o contrastar ideas, argumentan una postura, toman decisiones, resuelven problemas 
con alternativas de solución, desarrollar un producto innovador, hacen predicciones, 
conjeturas o hipótesis, apropiándose de manera personal u original del conocimiento, 
entre otros. 
2.2.2.5. Evaluación del aprendizaje 
Durante su práctica pedagógica como el docente evalúa el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza.  Para ello, 
primero monitorea sus procesos de aprendizaje recogiendo información de sus 
progresos ya sea de manera individual o grupal con preguntas y ante las respuestas o 
productos elaborados el docente realiza una retroalimentación por descubrimiento o 
reflexiva, para que ellos mismos den una mirada al progreso de sus aprendizajes y 
busquen por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar.  
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2.3 Definición de términos básicos 
Acompañamiento pedagógico. Estrategia de formación docente en servicio 
centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante promueve en los 
docentes -de manera individual y colectiva- la mejora de su práctica pedagógica a partir 
del descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e 
implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía 
profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Competencia. Se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, 
argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber 
ser, el saber hacer y el saber conocer. 
Desempeño docente. Es el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza, resultado 
de su conducción en el aula que aportará información para retroalimentar a los propios 
maestros para mejorar su quehacer profesional y servirá como referente para la formación 
continua, y además tendrá impacto en los procesos de su enseñanza. 
El diálogo reflexivo. Es un proceso clave para orientar la reflexión crítica de los 
docentes que participan del acompañamiento pedagógico. En cada visita de 
acompañamiento, el diálogo reflexivo parte de la observación de la práctica pedagógica a 
partir de la cual el acompañante pedagógico realiza los siguientes procedimientos para la 
auto reflexión del docente. 
Rubricas de observación de aula. Son instrumentos que recogen información del 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general. 
HG: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el clima para el 
aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino 2017. 
HE2: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el proceso de 
enseñanza del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino 2017. 
HE3: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la evaluación del 
aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino 2017. 
3.2. Variables  
3.2.1. Variable 1: Acompañamiento Pedagógico   
Definición conceptual: es una estrategia de formación del docente en servicio 
centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante promueve en los 
docentes de manera individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica a partir del 
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descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e 
implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía 
profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes (Minedu, 2017, p. 7) 
Definición operacional: La variable acompañamiento pedagógico se medirá con 2 
dimensiones y 2 indicadores; además se empleará la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario de preguntas con escala tipo Likert elaboradas a partir de los indicadores. 
3.2.2. Variable 2: Desempeño docente 
Definición conceptual: El desempeño docente seria el conjunto de actividades que el 
docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprenden desde la 
programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otras docentes y con 
los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión de la Institución Educativa, 
pasando por su puesto por el desarrollo de clase o sesiones de aprendizaje, la evaluación de 
los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, la información que se le 
debe brindar a los padres y la evaluación de la propia practica (Hidalgo, 2009, p.6) 
Definición operacional: La variable desempeño docente se medirá con 3 
dimensiones y 5 indicadores; además se empleará la técnica de la encuesta mediante un 







3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 4 
Tabla de operacionalización de variables  






Pedagógico   
 
Reflexión crítica en la 
visita en aula 
Observación de la práctica 
pedagógica 


















Clima para el 
aprendizaje 
Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 
Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad. 
Nominal  
Regula positivamente el 




Proceso de enseñanza 
 
Maximiza el tiempo dedicado 
al aprendizaje. 
Promueve el razonamiento, la 






Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes 










4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada y descriptiva 
Según Zorrilla (1993) La investigación aplicada, guarda íntima relación con la 
básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 
enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, es descriptivo, 
porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el momento de la 
aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios descriptivos se 
caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 
situación espacio-temporal dada.  
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4.3. Diseño de investigación  
El diseño que se utilizará al planteamiento del problema, es el diseño no 
experimental transversal descriptivo correlacional. 
 Es transversal porque se hará en solo momento y es correlacional, porque busca 
determinar la relación existente entre riego e incertidumbre, se trabaja con una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Ello nos permitirá observar la presencia o ausencia de las variables que desea 
relacionar y luego las compara por medio de las técnicas estadísticas de análisis de 
correlación.   
Para la determinación del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, et al. (1999) titulado Metodología de la investigación, según estos autores 
el diseño adecuado para esta investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, por lo tanto, los diseños 
de causa-efecto pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido 
de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 
relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan evaluar 
relaciones causales, se basan en hipótesis causales.  
El diagrama representativo que hemos 
adaptado es el siguiente: 
 
 




M = Muestra 
O1 = Observación del acompañamiento pedagógico 
O2 = Observación del desempeño docente 
r = Correlación entre dichas variables 
4.4. Población y la muestra 
4.4.1. Población. 
La población del estudio estuvo constituida por 202 docentes acompañados de 
educación primaria de las Instituciones Educativas focalizadas de El Agustino.  
Tabla 5 












N° Docentes de 
aula por grado 
1º 2º 3º 4º 
1 
13 
5 El Agustino 134 Ramiro Priale Primaria 1 1 1 1 
2 5 El Agustino 112 Héroes de la Breña Primaria 2 3 3 2 
3 5 El Agustino 0098 Perú Japón Primaria 1 1 1 1 
4 5 El Agustino 127 San José Primaria 3 3 3 2 
5 5 El Agustino 1047 Juana Infantes Vera Primaria 2 2 2 2 
6 
14 
5 El Agustino Gloriosos Húsares de Junín Primaria 5 5 5 5 
7 5 El Agustino 1044 María Reiche Newmann Primaria 2 1 1 1 
8 5 El Agustino La Pradera II Primaria 2 2 2 2 
9 5 El Agustino 0049 Antonia Moreno de Cáceres Primaria 3 3 3 3 
10 5 El Agustino 1025 María Parado de Bellido Primaria 3 3 3 2 
11 5 El Agustino 0085 José de la Torre Ugarte Primaria 2 2 2 2 
12 
15 
5 El Agustino 114 Virgen de Chapi Primaria 2 2 2 2 
13 5 El Agustino 1187 San Cayetano Primaria 2 3 2 2 
14 5 El Agustino 1046 Julio Ramón Ribeyro Primaria 1 1 1 1 
15 5 El Agustino 1168 Gran Mariscal Ramón Castilla Primaria 4 3 4 3 
16 5 El Agustino 1169 Almirante Miguel Grau Seminario Primaria 2 1 1 2 
17 5 El Agustino 1186 Santa Rosa de Lima Primaria 2 2 2 2 
18 5 El Agustino 048 San Juan Bosco Primaria 2 2 2 2 
19 5 El Agustino 046 Los Libertadores de Ayacucho Primaria 3 3 2 2 
20 
5 
El Agustino Gran Mariscal Andres Avelino Caceres 
Dorregaray Primaria 6 7 5 5 
21 5 El Agustino 1170 Primaria 2 2 1 1 
22 5 El Agustino 1177 Heroes del Cenepa Primaria 2 1 1 1 
   Total de docentes por grados 54 53 49 46 




No se calculó la muestra, debido a que se trabajó con el total de la población. Por lo 
tanto, la investigación es censal 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
Las técnicas empleadas en la presente investigación fue la observación  
La observación  
La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 
investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 
amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 
manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 
Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 
conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación 
equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005, p. 89). 
Instrumento de recolección de datos 
La rúbrica   
Adicionalmente para la obtención de datos sobre la variable desempeño docente, se 
utilizó como instrumento la rúbrica propuesta por el Minedu. 
Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 
estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en 
varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del 
alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback 
(retroalimentación) (Andrade, 2005; Mertler, 2001) a través de Fernandez, A Revista de 
Docencia Universitaria Vol.8 (n.1)2010 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
el análisis descriptivo e inferencial. 
Análisis descriptivo 
Mediante el análisis descriptivo se obtuvo las tablas, figuras de las cuales se efectuó 
las interpretaciones 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos mencionó: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”.  
 Figuras. Permitieron “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en 
una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, 
una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127).  
Interpretaciones. Las tablas y las figuras fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionaron: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 





Análisis inferencial. Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la 
generalización sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. 
Así, Webster (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una 
muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte 
la muestra” (p. 10). 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación a un nivel de 
significancia del 5% empleando la estadística inferencial, para ello se utilizó el 














5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos. 
La validez de un instrumento es el grado de correspondencia que existe entre los 
resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina mediante juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234) 
La validez del instrumento en la presente investigación, mediante la técnica de juicio 
de expertos, estuvo a cargo de 5 docentes expertos en investigación científica, a quienes se 
les entregó la matriz de operacionalización de variables, la ficha de validación y el 
instrumento.  
Para la interpretación de la validez del instrumento por juicio de expertos, se tomó en 
cuenta la siguiente tabla de rangos de validez: 
Tabla 6 
Rango de valores de los niveles de validez 
Valores Nivel  de validez 
91-100 Excelente 





Fuente: Cabanillas, G. (2004, p.76). Tesis Influencia de la enseñanza directa en el 




Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 






































































































Claridad  88% 85% 88% 85% 90% 
Objetividad  88% 85% 88% 85% 90% 
Actualidad  88% 85% 88% 85% 90% 
Organización  88% 85% 88% 85% 90% 
Suficiencia  88% 85% 88% 85% 90% 
Intencionalidad  88% 85% 88% 85% 90% 
Consistencia  88% 85% 88% 85% 90% 
Coherencia  88% 85% 88% 85% 90% 
Metodología  88% 85% 88% 85% 90% 
Oportunidad  88% 85% 88% 85% 90% 
Total de valoración 88% 85% 88% 85% 90% 
Promedio  87% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Interpretación 
El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 87% y de acuerdo 
a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tiene validez muy buena. 
5.1.1. Confiabilidad de los instrumentos. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a un 
grupo de 20 docentes de las Instituciones Educativas focalizadas de El Agustino, cuyas 
características fueron similares a la población examinada. Los puntajes obtenidos fueron 




Baremo de interpretación de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
Tabla 9 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 10 
Confiabilidad del instrumento 
Variable  Alfa de Cronbach N de elementos 
Acompañamiento pedagógico   0,811 20 
Desempeño docente 0,974 13 
 
De acuerdo al baremo de confiabilidad, las variables acompañamiento pedagógico y 
monitoreo pedagógico tienen excelente confiabilidad. Por lo tanto, se puede aplicar el 
instrumento. 
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5.2.Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: el acompañamiento pedagógico y 
clima para el aprendizaje del desempeño docente 
Tabla 11 
Tabla de frecuencia entre acompañamiento pedagógico y clima para el aprendizaje del 
desempeño docente 
 Clima para el aprendizaje Total 





Recuento 18 0 1 0 19 
% del total 8,9% 0,0% 0,5% 0,0% 9,4% 
Regular 
Recuento 21 19 10 1 51 
% del total 10,4% 9,4% 5,0% 0,5% 25,2% 
Bueno 
Recuento 10 24 38 60 132 
% del total 5,0% 11,9% 18,8% 29,7% 65,3% 
Total 
Recuento 49 43 49 61 202 
% del total 24,3% 21,3% 24,3% 30,2% 100,0% 
 
 




La tabla 11 y figura 1 muestra la relación entre la variable acompañamiento 
pedagógico y la dimensión clima para el aprendizaje del desempeño docente. El 9,4% de 
los docentes encuestados afirman que el acompañamiento pedagógico es malo; de éstos el 
8,9% se encuentran en el nivel I respecto al clima para el aprendizaje del desempeño 
docente y el 0,5% se encuentran en el nivel III. El 25,2% de los docentes encuestados 
afirman que el acompañamiento pedagógico es regular; de éstos el 10,4% se encuentran en 
el nivel I respecto al clima para el aprendizaje del desempeño docente, el 9,4% se 
encuentran en el nivel II, el 5% se encuentran en el nivel III y el 5% se encuentran en el 
nivel IV. El 65,3% de los docentes encuestados afirman que el acompañamiento 
pedagógico es bueno; de éstos el 5% se encuentran en el nivel I respecto al clima para el 
aprendizaje del desempeño docente, el 11,9% se encuentran en el nivel II, el 18,8% se 
encuentran en el nivel III y el 29,7% se encuentran en el nivel IV.  
Por otra parte, se observa que del 100% de los docentes acompañados, en cuanto se 
refiere al clima para el aprendizaje del desempeño docente, el 30,2% se encuentran en el 
nivel IV, el 24,3% se encuentran en el nivel III, el 21,3% se encuentran en el nivel II y el 
24,3% se encuentran en el nivel I. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: el acompañamiento pedagógico y 
proceso de enseñanza del desempeño docente 
Tabla 12 
Tabla de frecuencia entre acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza del 
desempeño docente 
 Proceso de enseñanza Total 





Recuento 18 1 0 19 
% del total 8,9% 0,5% 0,0% 9,4% 
Regular 
Recuento 22 13 16 51 
% del total 10,9% 6,4% 7,9% 25,2% 
Buena 
Recuento 9 23 100 132 
% del total 4,5% 11,4% 49,5% 65,3% 
Total 
Recuento 49 37 116 202 





Figura 4: relación entre acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza del 
desempeño docente 
La tabla 12 y figura 3 muestra la relación entre la variable acompañamiento 
pedagógico y el proceso de enseñanza del desempeño docente. El 9,4% de los docentes 
encuestados afirman que el acompañamiento pedagógico es malo; de éstos el 8,9% se 
encuentran en el nivel I respecto al proceso de enseñanza del desempeño docente y el 0,5% 
se encuentran en el nivel II. El 25,2% de los docentes encuestados afirman que el 
acompañamiento pedagógico es regular; de éstos el 10,9% se encuentran en el nivel I 
respecto al proceso de enseñanza del desempeño docente, el 6,4% se encuentran en el nivel 
II y el 7,9% se encuentran en el nivel III. El 65,3% de los docentes encuestados afirman 
que el acompañamiento pedagógico es bueno; de éstos el 5% se encuentran en el nivel I 
respecto al proceso de enseñanza del desempeño docente, el 11,4% se encuentran en el 
nivel II y el 49,58% se encuentran en el nivel III.  
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Por otra parte, se observa que del 100% de los docentes acompañados, en cuanto se 
refiere al proceso de enseñanza del desempeño docente, el 57,4% se encuentran en el nivel 
III, el 18,3% se encuentran en el nivel II y el 24,3% se encuentran en el nivel I. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: el acompañamiento pedagógico y 
evaluación del aprendizaje del desempeño docente. 
Tabla 13 
Tabla de frecuencia entre acompañamiento pedagógico y la evaluación del aprendizaje 
del desempeño docente 
 Evaluación del aprendizaje Total 





Recuento 8 11 0 0 19 
% del total 4,0% 5,4% 0,0% 0,0% 9,4% 
Regular 
Recuento 6 38 2 5 51 
% del total 3,0% 18,8% 1,0% 2,5% 25,2% 
Buena 
Recuento 2 56 6 68 132 
% del total 1,0% 27,7% 3,0% 33,7% 65,3% 
Total 
Recuento 16 105 8 73 202 
% del total 7,9% 52,0% 4,0% 36,1% 100,0% 
 
 
Figura 5. relación entre acompañamiento pedagógico y la evaluación del aprendizaje 
del desempeño docente 
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La tabla 13 y figura 4 muestra la relación entre la variable acompañamiento 
pedagógico y el proceso de enseñanza del desempeño docente. El 9,4% de los docentes 
encuestados afirman que el acompañamiento pedagógico es malo; de éstos el 4% se 
encuentran en el nivel I respecto a la evaluación del aprendizaje del desempeño docente y 
el 5,4% se encuentran en el nivel II. El 25,2% de los docentes encuestados afirman que el 
acompañamiento pedagógico es regular; de éstos el 3% se encuentran en el nivel I respecto 
a la evaluación del aprendizaje del desempeño docente, el 18,8% se encuentran en el nivel 
II, el 1% se encuentran en el nivel III y el 2,5% en el nivel IV. El 65,3% de los docentes 
encuestados afirman que el acompañamiento pedagógico es bueno; de éstos el 1% se 
encuentran en el nivel I respecto a la evaluación del aprendizaje del desempeño docente, el 
27,7% se encuentran en el nivel II, el 3% en el nivel III y el 33,7% se encuentran en el 
nivel IV.  
Por otra parte, se observa que del 100% de los docentes acompañados, en cuanto se 
refiere a la evaluación del aprendizaje del desempeño docente, el 36,1% se encuentran en 
el nivel IV, el 4% se encuentran en el nivel III, el 52% en el nivel II y el 7,9% se 
encuentran en el nivel I. 
Análisis descriptivo del objetivo general: el acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente 
Tabla 14 
Tabla de frecuencia entre acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 
 Desempeño docente Total 





Recuento 17 2 0 0 19 
% del total 8,4% 1,0% 0,0% 0,0% 9,4% 
Regular 
Recuento 16 21 13 1 51 
% del total 7,9% 10,4% 6,4% 0,5% 25,2% 
Buena 
Recuento 5 22 51 54 132 
% del total 2,5% 10,9% 25,2% 26,7% 65,3% 
Total 
Recuento 38 45 64 55 202 





Figura 6: relación entre acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. 
La tabla 14 y figura 5 muestra la relación entre la variable acompañamiento 
pedagógico y el proceso de enseñanza del desempeño docente. El 9,4% de los docentes 
encuestados afirman que el acompañamiento pedagógico es malo; de éstos el 8,4% se 
encuentran en el nivel I respecto al desempeño docente y el 1% se encuentran en el nivel 
II. El 25,2% de los docentes encuestados afirman que el acompañamiento pedagógico es 
regular; de éstos el 7,9% se encuentran en el nivel I respecto al desempeño docente, el 
10,4% se encuentran en el nivel II, el 6,4% se encuentran en el nivel III y el 0,5% en el 
nivel IV. El 65,3% de los docentes encuestados afirman que el acompañamiento 
pedagógico es bueno; de éstos el 2,5% se encuentran en el nivel I respecto al desempeño 
docente, el 10,9% se encuentran en el nivel II, el 25,2% en el nivel III y el 26,7% se 
encuentran en el nivel IV.  
Por otra parte, se observa que del 100% de los docentes acompañados, en cuanto se 
refiere al desempeño docente, el 27,2% se encuentran en el nivel IV, el 31,7% se 
encuentran en el nivel III, el 22,3% en el nivel II y el 18,8% se encuentran en el nivel I. 
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5.2.2. Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores 
de rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 15 
Baremo del coeficiente de correlación 
Rango  Niveles de correlación 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: tomado de Ruiz (2002) y Pallella y Martins (2003) 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: El acompañamiento pedagógico no se relaciona significativamente con el clima para el 
aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino. 
H1: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el clima para el 
aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,631
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 202 202 
Clima para el 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,631
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 202 202 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El contraste de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,631 indica 
que existe una relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y el clima 
para el aprendizaje del desempeño docente. Y como el nivel de significancia es menor a 
0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. por lo 
tanto, existe evidencia estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se 
relaciona significativamente con el clima para el aprendizaje del desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: El acompañamiento pedagógico no se relaciona significativamente con el proceso de 
enseñanza del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino. 
H1: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el proceso de 
enseñanza del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 















Coeficiente de correlación 1,000 ,604
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 202 202 
Proceso de 
enseñanza 
Coeficiente de correlación ,604
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 202 202 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El contraste de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,604 indica 
que existe una relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y el 
proceso de enseñanza del desempeño docente. Y como el nivel de significancia es menor a 
0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. por lo 
tanto, existe evidencia estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se 
relaciona significativamente con el proceso de enseñanza del desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: El acompañamiento pedagógico no se relaciona significativamente con la evaluación 
del aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 
nivel primaria, El Agustino. 
H1: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la evaluación del 
aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del 















Coeficiente de correlación 1,000 ,519
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 202 202 
Evaluación del 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,519
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 202 202 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El contraste de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,519 indica 
que existe una relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y la 
evaluación del aprendizaje del desempeño docente. Y como el nivel de significancia es 
menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se 
relaciona significativamente con la evaluación del aprendizaje del desempeño docente en 
las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino. 
Prueba de hipótesis general 
H0: El acompañamiento pedagógico no se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino. 
H1: El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,650
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 202 202 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,650
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 202 202 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El contraste de hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,650 indica 
que existe una relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente 
con el desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El 
Agustino. 
5.3.  Discusión de resultados 
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo afirmar que la relación entre el acompañamiento pedagógico y el clima 
para el aprendizaje del desempeño docente es significativa, como muestra la tabla 11 y 
figura 1, que del 100% de los docentes acompañados, en cuanto se refiere al clima para el 
aprendizaje del desempeño docente, el 30,2% se encuentran en el nivel IV, el 24,3% se 
encuentran en el nivel III, el 21,3% se encuentran en el nivel II y el 24,3% se encuentran 
en el nivel I. Por otra parte, el coeficiente Rho de Spearman 0,631 indica que existe una 
relación positiva moderada. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 se 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente 
con el clima para el aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas 
focalizadas del nivel primaria, El Agustino. Estos resultados lo podemos comparar con los 
de Paucar (2014) en su investigación El acompañamiento pedagógico en la gestión de aula 
en el marco de las rutas de aprendizaje en la Región Ucayali – 2014. Cuyas conclusiones 
fueron: a) El acompañamiento influyó en el 73.1% sobre la gestión de aula en la Región 
Ucayali 2014. Asimismo, el ANOVA informa sobre la relación significativa entre las 
variables, b) Los resultados estadísticos a través de la prueba de regresión, estimó que la 
orientación pedagógica influyó en el 68% sobre la gestión de aula en la Región Ucayali 
2014. Como lo demuestra la significatividad bilateral de 0,00 se concluye dichos resultados 
c) La orientación técnica influyó significativamente en la mejora de la gestión del aula en 
la Región Ucayali 2014. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo afirmar que la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 
proceso de enseñanza del desempeño docente es significativa, como muestra la tabla 12 y 
figura 2, que del 100% de los docentes acompañados, en cuanto se refiere al proceso de 
enseñanza del desempeño docente, el 57,4% se encuentran en el nivel III, el 18,3% se 
encuentran en el nivel II y el 24,3% se encuentran en el nivel I. Por otra parte, el 
coeficiente Rho de Spearman 0,604 indica que existe una relación positiva moderada. Y 
como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que 
acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el proceso de enseñanza 
del desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El 
Agustino. Estos resultados lo podemos comparar con los de Bendezú (2014) un estudio 
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titulado Acompañamiento pedagógico y del desempeño docente en el III ciclo, en las 
instituciones educativas públicas del distrito de Comas 2013. Las conclusiones más 
importantes que obtuvo fueron: a) Existe una correlación positiva y alta entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente; b) Existe una correlación positiva y 
moderada entre la dimensión personal y el desempeño docente; c) Existe una correlación 
positiva y alta entre la dimensión pedagógica y el desempeño docente. d) Existe una 
correlación positiva y muy alta entre la dimensión institucional y el desempeño docente. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo afirmar que la relación entre el acompañamiento pedagógico y la 
evaluación del aprendizaje del desempeño docente es significativa, como muestra la tabla 
13 y figura 3, que del 100% de los docentes acompañados, en cuanto se refiere a la 
evaluación del aprendizaje del desempeño docente, el 36,1% se encuentran en el nivel IV, 
el 4% se encuentran en el nivel III, el 52% en el nivel II y el 7,9% se encuentran en el nivel 
I. Por otra parte, el coeficiente Rho de Spearman 0,519 indica que existe una relación 
positiva moderada. Y como el nivel de significancia obtenido es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe evidencia estadística 
para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la 
evaluación del aprendizaje del desempeño docente en las instituciones educativas 
focalizadas del nivel primaria, El Agustino. Estos resultados lo podemos comparar con los 
de Piña (2010), en su tesis El desempeño docente y su relación con las habilidades del 
estudiante y el rendimiento académico en la universidad particular de Iquitos, año 2010. 
Llegó a las siguientes conclusiones:  En cuanto al rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad Particular de Iquitos, se tiene que el 52.0% tuvieron buen 
rendimiento académico, para el 38.8% el resultado del rendimiento académico fue regular 
y solo el 9.2% tuvo un deficiente rendimiento académico. Al establecer la relación entre el 
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desempeño docente con el rendimiento académico de los estudiantes en la Universidad 
Particular de Iquitos, de los 281 estudiantes, se tiene que el 52.0% (146 estudiantes) 
tuvieron buen rendimiento académico, de ellos el 27.0% (76 estudiantes) tuvieron docentes 
con buen desempeño, 21.4% (65 estudiantes) tuvieron docentes con regular desempeño y 
3.6% (5 estudiantes) tuvieron docentes con deficiente desempeño.   
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo afirmar que la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente es significativa, como muestra la tabla 14 y figura 4, que del del 100% de los 
docentes acompañados, en cuanto se refiere al desempeño docente, el 27,2% se encuentran 
en el nivel IV, el 31,7% se encuentran en el nivel III, el 22,3% en el nivel II y el 18,8% se 
encuentran en el nivel I. Por otra parte, el coeficiente Rho de Spearman 0,650 indica que 
existe una relación positiva moderada. Y como el nivel de significancia obtenido es menor 
a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe 
evidencia estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas 
del nivel primaria, El Agustino. Estos resultados lo podemos comparar con los de Pacheco 
(2016), en su tesis El acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño 
laboral de los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito 
de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016. Los resultados obtenidos indican que el 
72% de los profesores de nivel alto en el desempeño laboral, porque logro los dominios, 
competencias y desempeño en el marco de buen desempeño del docente hace referencia a 
que la dirección del proceso del aprendizaje es adecuada para los estudiantes. En la 
correlación de Pearson obtuvo como resultado 0.83, indicando una correlación positiva 
alta, con una significancia bilateral de 0,00 lo que prueba nuestra hipótesis alterna; existe 
un nivel de correlación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico de los 
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directores y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones Educativas de 


























1. El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,631 indica que existe una relación positiva 
moderada entre el acompañamiento pedagógico y el clima para el aprendizaje del 
desempeño docente. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente con el clima para el aprendizaje del desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino. 
2. El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,604 indica que existe una relación positiva 
moderada entre el acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza del 
desempeño docente. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente con el proceso de enseñanza del desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino. 
3. El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,519 indica que existe una relación positiva 
moderada entre el acompañamiento pedagógico y la evaluación del aprendizaje del 
desempeño docente. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. por lo tanto, existe evidencia 
estadística para afirmar que acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente con la evaluación del aprendizaje del desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino. 
4. El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,650 indica que existe una relación positiva 
moderada entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente. Y como el 
nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alternativa. por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que 
acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño 

























1. Implementar el acompañamiento pedagógico de manera articulada en las diferentes 
modalidades, niveles y ciclos de la educación básica a nivel Regional, local e 
institucional.  
2. Los planes de acompañamiento pedagógico deben responder a las competencias del  
Marco de Buen Desempeño Docente que necesitan ser fortalecidas  en las diferentes 
modalidades, niveles y ciclos de la educación básica  a fin de garantizar la buena 
enseñanza y por ende se reflejará en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 
3. Las evidencias con criterios claros servirán como línea base para la planificación de la 
estrategia del acompañamiento pedagógico en todas las instancias.  
4. Los planes de acompañamiento pedagógico debe atender a las necesidades docentes 
del contexto institucionalizándose los talleres, Grupo de Inter Aprendizaje, pasantías, 
con estrategias para un buen clima de aula, proceso de enseñanza y aprendizaje  y 
evaluación de aprendizaje acorde con las demandas y desafíos actuales. 
5. Los planes de acompañamiento pedagógico requiere de una coordinación y 
seguimiento periódico con evaluaciones de proceso entre todas las instancias para 
evitar duplicidad de actividades de implementación pedagógica.  
6. Los acompañantes pedagógicos además del perfil requerido por el MINEDU, deben 
contar con  buenas prácticas docentes y habilidades blandas que acompañen su 
experiencia profesional.   Acompañantes con una comunicación asertiva, que hagan 
sentir al acompañado importante y presto a sus necesidades pedagógicas motivándolos 
a la mejora de su práctica pedagógica.   
7. El acompañamiento pedagógico como estrategia  de formación continua debe plantear 
metas en plazos determinados en las diferentes modalidades para su triangulación y 
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mejor identificación de logros y necesidades aun por trabajar para su reformulación e  
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Apéndice A                                                                                 Matriz de consistencia 
El acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las instituciones educativas focalizadas del nivel primaria, El Agustino  
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología  
Problema Principal. 
PG: ¿Cómo se relaciona el 
acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas 




PE1: ¿Cómo se relaciona el 
acompañamiento pedagógico y clima 
para el aprendizaje del desempeño 
docente en las instituciones 
educativas focalizadas del nivel 
primaria, El Agustino, 2017? 
 
PE2: ¿Cómo se relaciona el 
acompañamiento pedagógico y 
proceso de enseñanza del desempeño 
docente en las instituciones 
Objetivo General. 
OG: Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas 




OE1: Determinar la relación entre 
el acompañamiento pedagógico y 
clima para el aprendizaje del 
desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas 
del nivel primaria, El Agustino, 
2017. 
 
OE2: Determinar la relación entre 
el acompañamiento pedagógico y 
proceso de enseñanza del 
Hipótesis general 
HG: El acompañamiento pedagógico 
se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas 
del nivel primaria, El Agustino 2017. 
 
Hipótesis específicos 
HE1: El acompañamiento 
pedagógico se relaciona 
significativamente con el clima para 
el aprendizaje del desempeño 
docente en las instituciones 
educativas focalizadas del nivel 
primaria, El Agustino, 2017. 
HE2: El acompañamiento 
pedagógico se relaciona 
significativamente con el proceso de 
enseñanza del desempeño docente en 





D1:  Reflexión 
crítica en la visita 
en aula 
 














Tipo:  Aplicada 
Diseño: No experimental  




M = La muestra de 
estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de 
correlación 







educativas focalizadas del nivel 
primaria, El Agustino, 2017? 
 
PE3: ¿Cómo se relaciona el 
acompañamiento pedagógico y 
evaluación del aprendizaje del 
desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas 
del nivel primaria, El Agustino, 
2017? 
 
desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas 
del nivel primaria, El Agustino, 
2017. 
 
OE3: Determinar la relación entre 
el acompañamiento pedagógico y 
evaluación del aprendizaje del 
desempeño docente en las 
instituciones educativas focalizadas 
del nivel primaria, El Agustino, 
2017. 
focalizadas del nivel primaria, El 
Agustino, 2017. 
 
HE3: El acompañamiento 
pedagógico se relaciona 
significativamente con la evaluación 
del aprendizaje del desempeño 
docente en las instituciones 
educativas focalizadas del nivel 
primaria, El Agustino, 2017. 
 
D2:   Proceso de 
enseñanza 
 





202    docente de las 
instituciones educativas 
focalizadas del nivel 
primaria, El Agustino, 
2017 
Muestra: 
No se calculó 
Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de 
observación, rúbrica 
Análisis descriptivo: 
Tablas de frecuencia y 
figuras  
Análisis inferencial: 
Rho de Spearman 
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Apéndice B.                   Cuestionario sobre Acompañamiento pedagógico 
 
Estimado colega el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del acompañamiento Pedagógico. 
Instrucciones: Lea detenidamente los siguientes ítems, cada una de ellas va seguida de 
cuatro alternativas de respuestas que se debe calificar: Siempre (3), Casi siempre (2), A 






A veces nunca 
Visitas de acompañamiento 3 2 1 0 
1 Genera motivación permanente para la reflexión del docente acompañado.  
   
2 
Coordina con el docente la hora y el lugar en que podrán reunirse para el 
dialogo reflexivo. 
  
   
3 
Formula interrogantes que ayudan al propio docente a expresar y sustentar su 
práctica pedagógica de acuerdo a sus propias interpretaciones.  
  
   
4 
Prepara información adicional relacionada con los aspectos identificados en 
la práctica pedagógica  
   
5 
Genera un clima de confianza con el docente invitándolo a describir y 
argumentar lo ocurrido en la sesión de aprendizaje.  
   
6 
Promueve un ambiente seguro, en el que el docente no se sienta criticado o 
juzgado por los aspectos que tiene por mejorar  
   
7 
Plantea preguntas que al docente acompañado resulta suficientemente 
estimulantes para ayudarlo a profundizar en sus pensamientos y emociones.  
   
8 Verifica en cada visita el cumplimiento de compromisos de la visita anterior  
   
9 
Contribuye el proceso de reflexión y retroalimentación en la mejora de los 
desempeños priorizados de los docentes y la planificación curricular.  
   
10 
Comparte el acompañante, con los directivos y docentes los hallazgos en cada 
visita realizada a la I.E.  
   




A veces nuncca 
1 
Promueve a través del desarrollo de los GIA el trabajo colegiado y 
colaborativo 
    
2 
Desarrolla en los GIA  actividades vinculadas a la atención de las necesidades 
formativas comunes de los docentes. 
    
3 
Facilita  que los docentes en el desarrollo de los GIA intercambien sus 
experiencias pedagógicas desarrolladas con sus estudiantes; utilizando 
materiales y recursos educativos. 
    
4 
Genera en los GIAS compromiso consensuados, en base a la reflexión de los 
docentes  
    
5 Participa el equipo directivo de la IE en el desarrollo y evaluación del GIA     




A veces nuncca 
1 Responden  a los intereses y expectativas del docente.     
2 Fueron  los temas desarrollados con profundidad      
3 Son útiles para el trabajo en las sesiones con los estudiantes     
4 Aplican el saber construido en su práctica pedagógica.     
5 
Realiza  el directivo el seguimiento de la aplicación del nuevo saber 
pedagógico construido durante los talleres.   





Apéndice C.                                    Rúbrica de Observación de aula para la Evaluación del desempeño docente 
1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 
 Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 
 Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 
 Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
No alcanza las condiciones del nivel II. El docente involucra al menosa la mitad 
de los estudiantes en las actividades 
propuestas. 
El docente involucra a la gran mayoría de 
los estudiantes en las actividades 
propuestas.  
El docente involucra activamente a todos o casi 
todos los estudiantes  en las actividades 
propuestas. Además, promueve que comprendan 
el sentido de lo que aprenden. 
 
El docente no ofrece oportunidades de 
participación. 
O 
Más de la mitad de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o 
signos de aburrimiento. 
 
Ejemplos: 
El grupo de estudiantes escucha 
pasivamente al docente o ejecuta con 
desgano las actividades que propone. 
Las señales de aburrimiento son 
frecuentes; sin embargo el docente 
continúa con la actividad sin modificar 
la dinámica. 
 
El docente esporádicamente hace 
algunas preguntas, pero siempre 
responde el mismo estudiante, 
mientras los demás están distraídos e 
indiferentes. 
El docente ofrece algunas oportunidades 
para que los estudiantes participen. 
Y 
Al menos la mitaddelosestudiantes (50 % 
o más) se muestran interesados y/o 
participan activamente en las actividades 
de aprendizaje propuestas, mientras que el 
resto está distraído, muestra indiferencia, 
desgano o signos de aburrimiento. 
El docente promueve el interés de los 
estudiantes proponiendo actividades de 
aprendizaje que captan su atención y/o 
ofreciéndoles múltiples oportunidades de 
participación. 
Y 
La gran mayoría de los estudiantes (más 
del 75 %) se muestran interesados y/o 
participan activamente en las actividades 
de aprendizaje propuestas. 
El docente promueve el interés de los 
estudiantes proponiendo actividades de 
aprendizaje que captan su atención y/o 
ofreciéndoles múltiples oportunidades de 
participación. 
Y 
Es activo en buscar que los estudiantes que no 
participan espontáneamente lo hagan, o en 
intervenir para que todos se involucren en las 
actividades propuestas, de modo que, si algunos 
pierden el interés o no participan, el docente lo 
nota e intenta involucrarlos nuevamente 
(deliberadamente llama su atención haciéndoles 
algunas preguntas o invitándoles a realizar 
alguna tarea). 
Y 
Todos o casi todos los estudiantes (más del 90 %) 
se muestran interesados y/o participan 
activamente en las actividades de aprendizaje 
propuestas. 
Y 
El docente busca que los estudiantes 
comprendan o refiexionen sobre el sentido de lo 
que están aprendiendo y/o valoren su 




2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje.  
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. Los 
aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 
 Tiempo de la sesión en que los estudiantes2 están ocupados en actividades de aprendizaje3. 
 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones y las acciones accesorias. 
 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
No alcanza las condiciones del nivel II. Al menos durante la mitad de la sesión, los 
estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. 
La mayor parte de la sesión los estudiantes 
están ocupados en actividades de 
aprendizaje. 
Durante toda o casi toda la sesión los 
estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. 
 
En más de la mitad de la sesión, los 
estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje debido a que la 
mayor parte del tiempo se pierde en 
actividades accesorias, transiciones y/o 
interrupciones, tales como pasar lista, dar 
avisos, acomodar el espacio, sacar u ordenar 
los materiales. 
 
Durante, por lo menos, la mitad de la sesión 
(al menos el 50 % del tiempo), los 
estudiantes están realizando actividades de 
aprendizaje. 
 
Sin embargo, se pierde una parte importante 
del tiempo en transiciones poco eficaces 
entre una actividad y la siguiente, en 
interrupciones que el docente no sabe 
resolver ágilmente o en acciones accesorias.  
 
Durante la mayor parte de la sesión (al menos 
el 75 % del tiempo), los estudiantes están 
realizando actividades de aprendizaje. 
Y 
La mayoría de las transiciones entre una 
actividad y otra son eficientes y fiuidas, la 
mayoría de las interrupciones se gestionan 
de manera efectiva y, en caso de haber 
acciones accesorias, se invierte poco tiempo 
en ellas. 
 
Durantetoda ocasi toda la sesión (al menos el 
90 % del tiempo), los estudiantes están 
realizando actividades de aprendizaje. 
Y 
Todas las transiciones entre una actividad y 
otra son eficientes y fiuidas, todas las 
interrupciones se gestionan de manera efectiva 
y, en caso de haber acciones accesorias, se 
invierte poco tiempo en ellas. 
En una sesión de 60 minutos, se pierden 
más de 30 minutos.  
En una sesión de 60 minutos, se pierde un 
máximo de 30 minutos. 
En una sesión de 60 minutos se pierde un 
máximo de 15 minutos. 
En una sesión de 60 minutos, se pierde un 









3. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico.  
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el estableci- miento de 
relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. 
El aspecto que se considera en esta rúbrica es el siguiente: 
a. Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 




El docente propone actividades o establece 
interacciones que estimulan únicamente el 
aprendizaje reproductivo; es decir, están 
enfocadas en hacer que los estudiantes 
aprendan de forma reproductiva o 
memorística datos o definiciones, o que 
practiquen ejercicios (como problemas–tipo o 
aplicación de algoritmos), técnicas o 
procedimientos rutinarios, o que copien 
información del libro de texto, la pizarra u 
otros recursos presentes en el aula. 
 
Si el docente plantea preguntas, estas son, por lo 
general, retóricas (se realizan sin esperar una 
respuesta del estudiante) o solo buscan que el 
estudiante afirme o niegue algo, ofrezca un dato 
puntual o evoque información ya brindada, sin 
estimular el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 
El docente intenta promover el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento crítico al menos 
en una ocasión, pero no lo logra. 
 
El docente intenta promover el razonamiento, la 
creatividad o el pensamiento crítico de los 
estudiantes al menosenuna ocasión, ya sea a 
través de las actividades que propone, de sus 
interacciones directas con ellos o las que fomenta 
entre ellos. Sin embargo, no logra este objetivo, 
debido a que conduce dichas actividades o 
interacciones de manera superficial o 
insuficiente. 
 
A pesar de que la actividad propuesta por el docente 
permite, en un primer momento, que los estudiantes 
ofrezcan respuestas novedosas, originales o no 
memorísticas; la interacción pedagógica posterior es 
limitada o superficial, de modo que no se llega a 
aprovechar el potencial de la actividad para 
estimular el razonamiento, la creatividad o el 
pensamiento crítico. 
Esto ocurre cuando, por ejemplo, el docente hace 
una pregunta inferencial que algunos estudiantes 
responden, pero no se profundizan o analizan sus 
respuestas; o si surgen respuestas divergentes o 
inesperadas, el docente las escucha, pero no las 
explora; o el docente valida solo las intervenciones 
que se ajustan a lo que él espera (“la respuesta 
correcta”), entre otros. 
El docente promueve efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 
El docente promueve de modo efectivo el 
razonamiento, la creatividad o el pensamiento 
crítico de los estudiantes al menosenuna 
ocasión, ya sea a través de las actividades que 
propone, de sus interacciones directas con ellos 
o las que fomenta entre ellos. 
 
Para promover efectivamente el razonamiento, la 
creatividad o el pensamiento crítico  deben 
observarse actividades o interacciones entre 
docente y estudiantes (o entre estos), en las que 
hay una elaboración o desarrollo sostenido y 
progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los 
estudiantes tienen que identificar o explicar sus 
formas de pensar o sus acciones, comparar o 
contrastar ideas, argumentar una postura, tomar 
decisiones, resolver problemas novedosos, 
desarrollar un producto original, hacer 
predicciones, conjeturas o hipótesis, apropiarse de 
manera personal u original del conocimiento, 
entre otros. 
El docente promueve efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su 
conjunto. 
El docente promueve de modo efectivo el 
razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico de los estudiantes durante la sesión en 
su conjunto, ya sea a través de las actividades 
que propone, de sus interacciones directas con 
ellos o las que fomenta entre ellos. 
Si hay actividades o interacciones pedagógicas 
que no promueven esto directamente, son 
preparatorias para otras que sí lo logran. 
 
Para promover efectivamente el razonamiento, la 
creatividad o el pensamiento crítico deben 
observarse actividades o interacciones entre 
docente y estudiantes (o entre estos), en las que 
hay una elaboración o desarrollo sostenido y 
progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los 
estudiantes tienen que identificar o explicar sus 
formas de pensar o sus acciones, comparar o 
contrastar ideas, argumentar una postura, tomar 
decisiones, resolver problemas novedosos, 
desarrollar un producto original, hacer 
predicciones, conjeturas o hipótesis, apropiarse 
de manera personal u original del 





4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza.  
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación 
formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 
a. Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión4. 
b. Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 
 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
 




El docente no monitorea o lo hace muy 
ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 
% de la sesión a recoger evidencia de la 
comprensión y progreso de los estudiantes). 
O 
Ante las respuestas o productos de los 
estudiantes, el docente da retroalimentación 
incorrecta o bien no da retroalimentación de 
ningún tipo. 
O 
El docente evade las preguntas o sanciona las 
que reflejan incomprensión y desaprovecha las 
respuestas equivocadas como oportunidades 
para el aprendizaje. 
El docente monitorea activamente a los 
estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental. 
 
El docente monitorea activamente la 
comprensión y progreso de los estudiantes, 
destinando al menos el 25 % de la sesión a 
recoger evidencia a través de preguntas, 
diálogos o problemas formulados a toda la clase, 
o bien recorriendo los grupos y revisando su 
trabajo o productos. 
Sin embargo, ante las respuestas o productos de 
los estudiantes, solo da retroalimentación 
elemental (indica únicamente si la respuesta es 
correcta o incorrecta, da la respuesta correcta o 
señala dónde encontrarla) o bien repite la 
explicación original sin adaptarla. 
El docente monitorea activamente a los estudiantes, 
y les brinda retroalimentación descriptiva y/o 
adapta las actividades a las necesidades de 
aprendizaje identificadas. 
El docente monitorea activamente la 
comprensión y progreso de los estudiantes, 
destinando al menos el 25 % de la sesión a 
recoger evidencia a través de preguntas, 
diálogos o problemas formulados a toda la 
clase, o bien recorriendo los grupos y revisando 
su trabajo o productos. 
Y 
Ante las respuestas o productos formulados por 
los estudiantes, al menos en una ocasión, da 
retroalimentación descriptiva (sugiere en detalle 
qué hacer para mejorar o especifica lo que falta 
para el logro) y/oadaptasuenseñanza (retoma 
una noción previa necesaria para la 
comprensión, intenta otro modo de explicar o 
ejemplificar el contenido o reduce la dificultad 
de la tarea para favorecer un avance 
progresivo). 
El docente monitorea activamente a los 
estudiantes y les brinda retroalimentación por 
descubrimientoo refiexión. 
 
El docente monitorea activamente la comprensión 
y progreso de los estudiantes, destinando al 
menos el 25 % de la sesión a recoger evidencia a 
través de preguntas, diálogos o problemas 
formulados a toda la clase, o bien recorriendo los 
grupos y revisando su trabajo o productos. 
Y 
Ante las respuestas o productos formulados por 
los estudiantes, al menos en una ocasión, da 
retroalimentación por descubrimiento o refiexión, 
guiándolos  en el análisis para encontrar por ellos 
mismos una solución o una estrategia para mejorar 
o bien para que ellos reflexionen sobre su propio 
razonamiento e identifiquen el origen de sus 












5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad.  
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o fisicas, identificándolas y 
respondiendo a ellas con comprensión y empatia. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 
 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
 Comprensión y empatia del docente ante las necesidades afectivas o fisicas de los estudiantes. 
 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
No alcanza las condiciones del nivel 
II. 
El docente es siempre respetuoso con 
los estudiantes aunque frío o distante. 
Además, interviene si nota faltas de 
respeto entre estudiantes. 
El docente es siempre respetuoso con los 
estudiantes, es cordial y les transmite 
calidez. Siempre se muestra empático con 
sus necesidades afectivas o fisicas. 
Además, interviene si nota faltas de 
respeto entre estudiantes. 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes 
y muestra consideración hacia sus perspectivas. Es 
cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o 
fisicas. Además, interviene si nota faltas de respeto 
entre estudiantes. 
 
Si hay faltas de respeto entre los 
estudiantes, el docente no interviene. 
Ejemplo: 
>  El  docente  observa  que  un  
estudiante se burla de otro; sin 
embargo, ignora dicha situación o 
le resta importancia. 
 
O 
El docente, en alguna ocasión, falta el 
respeto a uno o más estudiantes6. 
Ejemplos: 
El docente ignora notoria y 
sistemáticamente a un estudiante 
que se dirige a él. 
El docente utiliza apodos o 
apelativos descalificadores para 
referirse a los estudiantes. 
El docente observa que un 
estudiante se burla de otro y lo 
humilla, y, lejos de intervenir, se 
ríe del niño. 
Siempre emplea lenguaje respetuoso, 
evitando el uso de cualquier tipo de 
manifestación verbal o no verbal que 
transmita a los estudiantes sensación de 
amenaza o de exponerse a una situación 
de burla o menoscabo. 
 
NO OBSTANTE, es frío o distante, por 
lo que no logra crear un ambiente de 
calidez y seguridad afectiva en el aula. 
Y 
Si nota que hay faltas de respeto entre los 
estudiantes, interviene.7 
Siempre emplea lenguaje respetuoso, evitando 
el uso de cualquier tipo de manifestación 
verbal o no verbal que transmita a los 
estudiantes sensación de amenaza o de 
exponerse a una situación de burla o 
menoscabo. 
Y 
Durante la sesión, es cordial y transmite  
calidez. Practica la escucha atenta y emplea 
recursos de comunicación (proximidad 
espacial, desplazamiento en el aula, gestos, 
tono y volumen de voz, entre otros) apropiados 
a la edad y características de los estudiantes. Si 
emplea el humor, este es respetuoso y 
favorece las relaciones positivas en el aula. 
Y 
Se muestra empático al comprender y acoger a 
los estudiantes cuando manifiestan 
necesidades afectivas o fisicas. 
Y 
Si nota que hay faltas de respeto entre los 
estudiantes, interviene.7 
Siempre emplea lenguaje respetuoso,  evitando  el  uso 
de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal  
que transmita a los estudiantes sensación de amenaza 
o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. 
Además, muestra consideración hacia  la  perspectiva 
de los estudiantes (es decir, respeta sus opiniones y 
puntos de vista, les pide su parecer y lo considera, 
evita imponerse, y tiene una actitud dialogante y 
abierta). 
Y 
Durante la sesión, es cordial y transmite calidez.  
Practica la escucha atenta y emplea recursos de 
comunicación (proximidad espacial, desplazamiento  
en el aula, gestos, tono y volumen de voz, entre otros) 
apropiados a la edad y características de los 
estudiantes. Si emplea el humor, este es respetuoso y 
favorece las relaciones positivas en el aula. 
Y 
Se muestra empático al comprender o acoger a los 
estudiantes cuando manifiestan necesidades afectivas 
o fisicas. 
Y 
Si nota que hay faltas de respeto entre los estudiantes, 
interviene7.  
5. Si durante la sesión el docente falta el respeto a los estudiantes al menos una vez, esto lo hace acreedor de una marca. El hecho deberá ser reportado de acuerdo a las indicaciones del 
Manual del Comité de Evaluación. 
6. No se consideran aquí situaciones en las que el docente no interviene porque se resuelven rápida y positivamente sin necesidadde que él interfiera en la interacción entre 
estudiantes. Por ejemplo, un estudiante llama con un apelativo a su compañero; este último le dice que no le gusta que lo llame así. El primero se disculpa y dice que no lo 
volverá a hacer. 
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6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes.  
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos 
que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 
• Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato. 








Para prevenir o controlar el comportamiento 
inapropiado en el aula, el docente utiliza 
predominantemente mecanismos negativos y es 
poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de 
manera discontinua (con interrupciones, quiebres 
de normas o contratiempos). 
Nivel II 
El docente utiliza predominantemente 
mecanismos positivosy nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes, pero 
es poco eficaz. 
Para prevenir o redirigir el comportamiento 
inapropiado, la mayoría de veces el docente utiliza 
mecanismos positivos y nunca de maltrato. No 
obstante, la mayor parte de la sesión se desarrolla de 
manera discontinua, con interrupciones importantes 
o frecuentes, quiebres de normas o 
Nivel III 
El docente utiliza predominantemente 
mecanismos positivosy nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de 
los estudiantes de manera eficaz. 
Para prevenir o redirigir el 
comportamiento inapropiado, la mayoría 
de veces el docente utiliza mecanismos 




El docente siempre utiliza mecanismos 
positivos para regular el comportamiento 
de los estudiantes de manera eficaz. 
 
Para prevenir o redirigir el comportamiento 
inapropiado, el docente siempre utiliza 
mecanismos positivos. Nunca emplea 
mecanismos negativos ni de maltrato. 
Y 
Toda la sesión se desarrolla en forma 
O     contratiempos que impiden focalizarse en las La mayor parte de la sesión se desarrolla continua, sin interrupciones, quiebres de 
No intenta siquiera redirigir el mal actividades propuestas. en forma continua, sin interrupciones normas o contratiempos. La continuidad de 
comportamiento de los estudiantes, apreciándose 
una situación caótica en el aula. 
O 
Para prevenir o controlar el comportamiento 
inapropiado en el aula, utiliza al menos un 
mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes9. 
Ejemplos: 
Después de haber pedido varias veces a una 
niña que deje de conversar, la docente se 
acerca a ella y la jala de una de sus trenzas. 
Ante el mal comportamiento de un niño, el 
docente lo deja sin recreo y le quita su 
lonchera. 
O 
El docente utiliza predominantemente 
mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, 
para regular el comportamiento de los estudiantes, 
pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo 
de la mayor parte de la sesión. 
 
Para prevenir o redirigir el comportamiento 
inapropiado, la mayoría de veces el docente utiliza 
mecanismos negativos (aunque nunca  de maltrato). 
No obstante, la mayor parte de la sesión se 
desarrolla en forma continua, sin grandes o 
frecuentes interrupciones, quiebres de normas o 
contratiempos. 
importantes o frecuentes, quiebres de 
normas o contratiempos. 
la sesión permite avanzar en las actividades 
de aprendizaje. 
 
8. En este nivel, también se ubican las sesiones en las que los estudiantes presentan un buen nivel de autorregulación y buen comportamiento, por lo que no es necesario que el docente utilice mecanismos de 
regulación. 








Apéndice E.                                               Confiabilidad de la variable desempeño docente 
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